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Banks are the financial institutions that have functions as the financial 
intermediary. This research aims to analyze whether independent variables 
simultaneously and partially have significant influence toward dependent 
variable. Independent variables are LDR, LAR, IPR, APB, NPL, PDN, IRR, 
BOPO, and FBIR. Dependent variable is ROA. 
The method of sampling is purposive sampling. Samples in research 
are Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, and Bank Negara Indonesia. It uses 
secondary data and data collecting method in this research uses documentation 
method. The data are taken from published financial report of Goverment Banks 
begun from first quarter of year 2011 until second quarter of year 2016. The 
technique of data analysis uses multiple linier regression analysis. 
The result of the research showed that LDR, LAR, IPR, APB, NPL, 
PDN, IRR, BOPO, and FBIR  simultaneously have significant influence toward 
ROA. In addition, LAR, and IPR partially have positive significant influence 
toward ROA. BOPO partially have negative significant influence toward ROA. 
But the other hand, APB, and IRR partially have positive unsignificant influence 
toward ROA. LDR, NPL, PDN, and FBIR partially have negative unsignificant 
influence toward ROA. And the last result, the dominant variable which 
influencing ROA is BOPO. 
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Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai 
financial intermediary. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah 
variabel bebas secara simultan dan parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap 
variabel tergantung. Variabel bebas adalah LDR, LAR, IPR, APB, NPL, PDN, 
IRR, BOPO, dan FBIR. Variabel tergantung adalah ROA. 
Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. 
Sampel dalam penelitian ini adalah Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, dan 
Bank Negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Data 
diambil dari laporan keuangan yang diterbitkan Bank Pemerintah mulai dari 
Triwulan I Tahun 2011 sampai Triwulan II Tahun 2016. Teknik analisis data 
menggunakan analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa LDR, LAR, IPR, APB, NPL, 
PDN, IRR, BOPO, dan FBIR secara simultan memiliki pengaruh signifikan 
terhadap ROA. Selain itu, LAR, dan IPR secara parsial memiliki pengaruh positif 
signifikan terhadap ROA. BOPO secara parsial memiliki pengaruh negatif 
signifikan terhadap ROA. Tetapi disisi lain APB, dan IRR secara parsial memiliki 
pengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA. LDR, NPL, PDN, dan FBIR 
memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA. Dan hasil terakhir, 
variabel dominan yang mempengaruhi ROA adalah BOPO. 
 
Kata Kunci : Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas Pasar, Efisiensi, dan 
Profitabilitas. 
 
 
 
 
 
